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RESUMEN
El déficit de atención es causado por múltiples factores, es por ese motivo que tuve
el objetivo de, establecer la relación que existe entre déficit de atención y
rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020, por tal razón, se usó en la metodología el enfoque no experimental,
cuantitativo - correlacional, con una muestra de 153 estudiantes, aplicándose la
encuesta y el cuestionario de observación de parte de los docentes, con respecto
al año 2020. Brindando también los registros auxiliares. En consecuencia, se logró
establecer la relación D. A. y R. A. con un nivel de fuerza positiva baja con un Rho
de 0,329, y un significativo p menor de 0,00, que quiere decir que hay déficit de
atención en los estudiantes. En tal sentido es aceptado la hipótesis del investigador.
En cuanto a las dimensiones de rendimiento académico, fueron determinados con
los porcentajes, donde un gran número de estudiantes se encuentra en el nivel
“logro esperado A” correspondiente al 86.93%, que están cerca de llegar al nivel
“logro destacado AD”, y que hay un pequeño porcentaje en el nivel “proceso B” con
13.93%.
Palabras clave : déficit, rendimiento, competencia, cognitiva, atención.
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ABSTRACT
Attention deficit is caused by multiple factors, which is why I had the objective of
establishing the relationship between attention deficit and academic performance in
third grade students of one I.E. of Huaycán 2020, for this reason, the non-
experimental, quantitative - correlational approach was used in the methodology,
with a sample of 153 students, applying the survey and the observation
questionnaire by the teachers, with respect to the year 2020. Providing also the
auxiliary registers. Consequently, it was possible to establish the relationship D. A.
and R. A. with a low positive force level with a Rho of 0.329, and a significant p less
than 0.00, which means that there is attention deficit in the students. In this sense,
the researcher's hypothesis is accepted. Regarding the dimensions of academic
performance, they were determined with the percentages, where a large number of
students are at the "expected achievement A" level corresponding to 86.93%, who
are close to reaching the "outstanding achievement AD" level, and that there is a
small percentage in the level "process B" with 13.93%.
Keywords: déficit performance, competence, cognitive, atte
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I.INTRODUCCIÓN
La siguiente investigación abordó una de las experiencias laborales sobre la
carencia de atención y logro académico de algunos educandos, que no pueden
mantenerse quietos durante el proceso de aprendizaje, ni estar atentos a la clase
por mucho tiempo porque son ellos quienes distraen a sus compañeros ya sea
levantándose, hablándoles, gritando, saltando, rayando el cuaderno de ellos
mismos o de sus compañeros y hasta maltratando el mobiliario escolar, incluso
estos casos comúnmente son llamados,  estudiantes con TDHA. Así lo manifestó
Torres (2021), El déficit de atención en algunos casos se debe a diversos factores
que pueden ser de nivel personal, social y familiar. En el año 2020, que por
problemas sanitarios los docentes nos hemos visto obligados hacer las clases
virtuales, también se tuvo los mismos problemas, durante el zoom rayan la pizarra,
no cumplen con las normas y si es por wasap envían stiquers durante la clase y
cuando se le realiza una pregunta minuciosa no pueden contestar porque no
estuvieron atentos.
Sin embargo, no todos esos estudiantes tienen dificultades en el
aprendizaje, pero en su mayoría son quienes tienen el rendimiento académico
bajo y hasta muy bajo llegando así a repetir el grado y este mismo hecho hace
que estén propensos a desertar el colegio por sus bajas calificaciones y a veces
por el maltrato psicológico de sus compañeros y miembros de la familia. Entonces
por ese motivo decidí hacer el estudio para observar y fundamentar si el TDHA o
déficit de atención tendría incidencia en los resultados académicos estudiantiles.
Al averiguar la razón de su actitud con estos menores en cuanto a su
comportamiento y da la casualidad que vienen de familias con múltiples
problemas; hogares disfuncionales en su mayoría, acarreando además conflictos
personales y sociales.
También hay niños que tienen mucha inquietud y curiosidad por conocer las
cosas por el mismo hecho que están en una edad de crecimiento. Es así que se
logró planear la variable para el estudio, con el planteamiento del problema. ¿Qué
relación existe entre déficit de atención y rendimiento académico en estudiantes
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del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020? Y sus Problemas
Específicos: a) ¿Qué relación existe entre la dimensión falta de atención y
rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020? b) ¿Qué relación existe entre la dimensión TDHA y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán
2020? c) ¿Qué relación existe entre la dimensión problema familiar y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán
2020?
El presente informe de investigación surge a partir de la experiencia en la
docencia en el nivel primario, por ello presento al objetivo general de investigación:
Establecer la relación que existe entre déficit de atención y rendimiento académico
en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020, de igual
forma a los objetivos específicos: a) Establecer la relación que existe entre la
dimensión falta de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer
grado de primaria de una I.E. de Huaycán 2020. b) Establecer la relación que
existe entre la dimensión TDHA y rendimiento académico en estudiantes del tercer
grado de primaria de una I.E. de Huaycán 2020. c)Establecer la relación que existe
entre la dimensión problema familiar y rendimiento académico en estudiantes del
tercer grado de primaria de una I.E. de Huaycán 2020.
Así mismo se elaboró la hipótesis general: Ha: Existe relación entre déficit
de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria
de una I.E. de Huaycán 2020. Y la hipótesis alterna Ho: No existe relación entre
déficit de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de
primaria de una I.E. de Huaycán 2020, las hipótesis específicas: a) Existe una
relación significativa entre la dimensión falta de atención y rendimiento académico
en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020. b) Existe
una relación significativa entre la dimensión TDHA y rendimiento académico en
estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020. c) Existe
una relación significativa entre la dimensión problema familiar y rendimiento




El tema de déficit de atención no solo es un problema particular surgido de la
experiencia personal, también se observó que es general de la siguiente forma:
A nivel nacional, la investigación de Pachas (2018), quien investigó sobre la
relación que existe entre el clima escolar y el rendimiento académico, aplicó el
enfoque cuantitativo, no experimental correlacional de corte transversal, con
población de 140 colegiales, los métodos utilizados fue estadístico descriptivo e
inferencial, en el resultado de 102 entrevistados, el 40,2% (41) piensan que es
bueno el ambiente de convivencia, luego por un 33,3% (34) que es muy bueno, un
17,6% (18) es regular y un 8,8% (9) de convivencia general es malo.
Igualmente, Córdova (2018) que llegó a determinar la conexión entre el nivel
de desintegración familiar y el logro de objetivos, con su diseño no experimental,
descriptivo correlacional, con participación de todos los escolares de la secundaria
y  como muestra  a los alumnos del 5to de secundaria, aplicando la encuesta con
su instrumento el cuestionario, tuvo como conclusión, el  puntaje promedio de la
variable desintegración familiar, obtenidos por los estudiantes es considerado
como regular. Así mismo, Flores (2017), quien estudió la relación que existente
entre ambiente escolar y nivel de prosperidad en aprendizaje, con un enfoque
teórico-metodológico, cuantitativo, es tipo descriptivo correlacional, la población y
muestra fueron los estudiantes del nivel secundaria de todos los grados, se usó
el análisis de contenido y  documental, los resultados mostraron altos niveles de
validez del instrumento, también se realizó doble análisis; descriptivo, para ver los
niveles cualitativos de cada variable y corroborar las hipótesis descriptiva
pertinente,  con una prueba paramétrica de 88 en coeficiente de Pearson, para
contrastar la hipótesis general e hipótesis específica de la investigación, midiendo
la relación de las variables, para elaborar la categoría de significancia.
También, Esquiagol (2017), y su propósito de cotejar la comprensión lectora
de los niños, con un diseño, descriptivo comparativo, con población de 40 niños, el
instrumento usado fue, la ficha de recolección de datos y una prueba de
comprensión lectora. Por lo tanto, se concluyó en que el nivel de comprensión
lectora según TDAH, nos da a entender, que los menores con TDAH tienen buenos
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efectos, llegando a tener mayor porcentaje, en niveles más altos, comparados con
el grupo de participantes sin TDAH. Al respecto, Aguilar (2020), con su propósito
de, averiguar la eficacia de la intervención cognitivo conductual en niños con
TDAH, fue descriptiva de enfoque cualitativa, con un diseño de investigación
teórica, la técnica empleada es, la revisión sistemática, se hizo directamente en
cinco fundamento documental, que fueron, Dialnet, Redalyc, Taylor & Francis
Online y Scielo, con sus principales criterios de recopilación de estudios, propios
del análisis, logrando resultados, en la terapia cognitiva-conductual, es el caso
que más se repite, en problemas de TDAH, el cual permite tratar la conducta, la
emoción y el pensamiento, contando con la participación de instituciones que
fortalecen a la familia y su contexto.
Por su parte, Quenta (2018), buscó correlacionar déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad con el R. A., con un enfoque cuantitativo con tipo
correlacional transeccional transversal, su diseño fue no experimental,
correlacional, la población fue un total de 121, la muestra corresponde a 19
estudiantes, técnica del estudio es la encuesta con su instrumento “Recolección de
datos de DAHI” de 26 preguntas, una de las conclusiones sería existe un resultado
significativo del 5%, de forma indirecta y una respuesta valiosa entre la impulsividad
y el R. A. en el área de P.S. Asimismo, Vila (2019), llegó a conocer el nivel de
atención de los colegiales, con una investigación básica o pura. Orientada por el
método científico, descriptivo, inductivo, deductivo, analítico – sintético, fue
descriptiva, no experimental transversal, la población y muestra fueron todos los
estudiantes de todas los grados de la I.E. que oscilan en 42 alumnos, se usó las
técnicas psicométricas - técnicas de fichaje, con el instrumento, test de evaluación
de la aptitud, la muestra de estudio obtuvieron un grado de esmero en 12
perteneciente a bajo  100% lo cual destaca que su altura se encuentra levemente
menos de su edad.
También esta Dueñas (2019), que tuvo como objetivo, evaluar el factor de
influencia asociados con el R. A. de los estudiantes de Maestría  en Gestión Salud
de la Universidad Wiener, la población fueron 220 estudiantes, con un diseño no
experimental, las técnicas  seleccionadas para el presente trabajo son las
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encuestas para ambas variables y los instrumentos son los cuestionarios, en
conclusión, La gestión académica institucional no influye significativamente en el
R.A. en estudiantes de la Maestría en Gestión en Salud. Igualmente, Céliz (2017),
que estableció el nivel de R. A. y desempeño docente, la técnica empleada es de
contrastación de tipo descriptivo - correlacional, experimental, de corte transversal,
con una muestra de 11 estudiantes, las técnicas fueron la observación y entrevista,
comprobó que hay correspondencia entre el grado de R.A. y estrategias docentes
del Programa de Maestría de Gestión Pública, con una significativa p=0,10
Otra investigación también es de López, I. (2017), con su estudio de ver si
hay diferencias de TDHA de alumnos en zona urbana y zona rural, su método fue
el descriptivo, la población fue todo nivel primario, con una muestra de 373, el
resultado es que no hay variedad de TDHA de los escolares del nivel primaria, de
zona urbana y la zona rural, afirmando que no hay diferencia entre el campo y la
ciudad. De igual forma, Limachi (2017), quien determinó la correspondencia que
existe entre el trastorno por D.A. y la escritura en los estudiantes, con el método
hipotético deductivo, con el diseño no experimental, correlacional de corte
trasversal, con una población de 105 estudiantes, con la técnica e Instrumento de
test que evaluaron las variables de estudio y concluyó que el alumno que presentó
el trastorno de déficit de atención, presentará dificultades en todas las áreas y no
solo en la escritura.
También, Merlo y Castañeda (2018) que tuvieron el propósito de relacionar
el TDHA y la autoestima, el diseño fue correlacional, de corte transversal, con una
muestra de 90 niños, se usó dos técnicas. A. Técnica de Gabinete y B. Técnica De
Campo: el instrumento usado fue test de autoestima, en conclusión, determinando
que si hay una relación baja positiva entre la dimensión autoafirmación de la
autoestima y el TDHA en los alumnos pequeños con el resultado R = - 0,30, Tc >
Tt ( p=1,69 < -0.49), afirmando que si la autoestima sube el trastorno disminuye.
Del mismo modo, Vallejo (2018), con su investigación de ver la incidencia
del D.A. en el aprendizaje de los escolares, fue de enfoque cuantitativo, no
experimental, de tipo correlacional explicativo, fue descriptivo correlacional, la
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muestra fueron 40 maestros, se aplicó la técnica de la encuesta, llegando al
resultado que la escaza atención de los escolares repercute en significativamente
en el aprendizaje. Igualmente, Mendoza (2018), que buscó relacionar los hábitos
de estudio y R. A. en los alumnos, con un método descriptivo correlacional, la
población y muestra fueron 94 estudiantes, con la técnica aplicada de encuesta y
valoración de datos, con el instrumento de cuestionario y las notas de promedio,
concluyendo que si hay una relación valiosa en los estilos de estudio y R.A. en los
estudiantes, de acuerdo a las técnicas usadas de estudio.
Así mismo, Arce (2020) que estudió la influencia de la atención dispersa en
el rendimiento escolar, con un diseño de básica o fundamental, cuantitativa, con
una población y muestra de 10 estudiantes, las técnicas usadas son de análisis
documental, el hallazgo de las desigualdades entre los calificativos de atención y
prosperidad escolar fue de 0.60 y un error estándar de 0.51, un t de 3.67 y con una
distribución de la t de Student con 9 grados. Rechazando de esta forma la hipótesis
nula.
A nivel mundial tenemos algunas investigaciones, como de Paredes (2019),
que diseñó el programa de orientación a PPFF para la mejora de la inteligencia
emocional, con una muestra de padres y familiares  de los niños con TDAH, utilizó
el diseño “no experimental”, las técnicas usadas fueron, modificación de conducta,
junto con los procedimientos conocimiento-conducta, como resultado se tuvo que
el estudiante al estar en aula esta siempre nervioso antes de salir al receso, el cual
lo lleva a tener conductas inapropiadas y agresivas con los demás. Igualmente,
López, D. (2019), tuvo el objetivo de identificar las principales causas del bajo R.
A. de la asignatura de Matemática, uso el método de enfoque cuantitativo y
cualitativo con la técnica   de la entrevista a todos los miembros de la I.E. la
población y muestra fue toda la comunidad educativa, en los resultados de la
entrevista se nota que hay carencia de técnicas atractivas y poco entretenidas
usada por los docentes, así como también existe una pérdida de interés de los
estudiantes por dedicación al estudio, entonces las principales causas del bajo R.
A. en el área de matemática se debe a diversos factores; factor educativo, falta de
creatividad, factores personales, el problema de aprendizaje.
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También esta, Rodríguez (2017), que estudió las características de los
factores que inciden en la prosperidad escolar, la investigación es analizada con
un paradigma Socio-Crítico, cualitativo, basada en un hecho particular observado,
la población fueron los estudiantes de secundaria con una muestra de 71
estudiantes, hallando el resultado, el sistema educativo tiene como propósito
afianzar la formación conjunta de las personas, mediante el estilo de
escolarización formal, es decir que la educación es el sostén del desarrollo integro
de los estudiantes para que estén preparados para enfrentar retos en cualquier
contexto.
Asimismo, Sánchez (2017), siendo su objetivo analizar el perfil de la
competencia social de los niños con TDAH, el instrumento usado fue el cuestionario,
los 40 participantes fueron niños de primaria, en los resultados se encontró una
consistencia interna general de .75. los autores encontraron altos coeficientes alfa
de Cronbach (0,89) La consistencia interna. de las subescalas SSRS oscilaron entre
.51 y .91. Los SSRS (Gresham & Elliot, 1990) no encontraron similitudes entre el
grupo con TAHD y teniendo en cuenta la falta de significancia estadística, indica
que los menores con TDAH tienen una autoconciencia en su entorno levemente
menor tanto en frecuencia como en importancia de uso en todas las variables del
cuestionario, solo en la importancia del autocontrol que la media es fuerte en TDHA.
Por consiguiente, definí la primera variable déficit de atención o (TDA) es
cuando no se tiene construido el criterio del valor de poner la atención en el objetivo
cuando se necesite, este problema se puede observar tanto en niños como en
adultos, así lo menciona Instituto Nacional de salud (2019), que en la psicología
es considerado un trastorno hipercinético o TDHA, donde es muy difícil
mantenerlos quietos, porque ellos van hallar siempre la forma rápida de distraerse
con cualquier cosa que encuentra y al terminar la sesión de aprendizaje, quieres
saber de lo comprendido, no tendrá una respuesta clara y se mantendrá en la duda
total. Y en la neurología el déficit de atención es un problema cerebral que es parte
del desarrollo que tiene toda persona. Sin embargo, se puede afirmar que este
problema se da con mayor frecuencia en los menores.
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El déficit de atención también es conocido como TDAH y que es una fase
normal de la niñez, en la adolescencia y algunos casos hasta la edad adulta, los
síntomas son la dificultad que tienen para poner su atención a quien lo requiera a
veces muestra incluso la hiperactividad. Esta situación es muy preocupante sobre
todo en los niños, planteó Reza (2018), el déficit de atención en muchos casos es
tener inconvenientes para estar concentrado en un objeto o tema, teniendo
totalmente desinterés y actitud retadora algunas veces. Así como no muestra
interés en el proceso de aprendizaje según Mayoc Clinic (2021) no puede cumplir
con sus tareas planificadas dejando a medio hacer incumpliendo con los objetivos
trazados. El trastorno de déficit de atención es diagnosticado por medio de las
actitudes en cuanto a los comportamientos esenciales que son hiperactividad e
impulsividad. Entonces cuando estas dos acciones se notan en el comportamiento
con mucha frecuencia aparece la distracción o también déficit de atención como un
problema fuerte de conducta.
Así también mencioné sobre el concepto de atención, que es el tema
opuesto a déficit de atención es cuando los estudiantes se sumen por completo al
proceso de aprendizaje y siguen de manera estricta las normas de convivencia,
con actitudes obedientes que van formando sus hábitos comentó James (1890), la
atención como el aspecto de tomar la tenencia de un objeto uno después de otro
formando una serie de ideas conscientes que mantengan la concentración sin tener
otro motivo que distraiga del objetivo, tal como lo dijo Salud mental (2009), Cuando
la conciencia toma posesión y fija la atención al mismo tiempo con el pensamiento
entonces se puede decir que si efectivamente el estudiante está concentrado con
interés profundo por el desarrollo de aprendizaje.
Otro aspecto importante es la concentración que es un don desarrollado por
la continua formación de los hábitos así lo mencionó en los significados de Ciencia
(2021), los cuales son necesarios para realizar el proceso de aprendizaje y a la vez
está muy relacionada con la atención que está sujeta a un preciso objeto sin
distractor ni interrupción y en tal sentido que ambas de las partes concentración y
atención son aspectos decisivos para poderse realizar el conocimiento. De igual
forma existen las cualidades de la atención y Dialnet (2016), mencionó la primera
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parte importante de la atención es la selectividad, la conciencia tiene la inteligencia
de escoger el objeto a quien va ir dirigida toda su atención, de esa forma será más
simple que se dé el recuerdo, esta cualidad tiene una gran correspondencia con la
percepción, por ende, se mostrará intensificado en nuestro sentido. Muchas veces
también la selectividad se da gracias a la motivación personal de acuerdo a sus
necesidades e intereses personales, todo ser humano tiene la facultad de
seleccionar objetos que precisamente no sean de habilidades intensas.
Es necesario mencionar que en múltiples veces el interés está relacionado
con la intensión y la necesidad de aprender más sobre el objeto que se propone,
Dialnet (2016), en la segunda cualidad de la atención que es la concentración, que
se da beneficiosamente con la sujeción de la conciencia a un determinado objeto
elegido por múltiples razones y que esta fijación se da por la fuerte motivación ligada
a la necesidad y al deseo de querer aprender más de lo que muestra el objeto. La
tercera cualidad de la atención es la estabilidad, con la que se tiene la capacidad
de mantener una concentración sujeta en un plan directo al objeto por un definido
lapso de tiempo, con la igual intensidad que le llamo la atención de manera
ininterrumpida y prolongada, es preciso decir que para que haya esta persistencia
debe haber una concatenada necesidad directa de manera biológica mencionando
lo importante de contar con la motivación, voluntad, deseo y conciencia de tal forma
que puede darse la seguridad con el objeto, propiedades que puede obtener todo
ser humano.
La cuarta cualidad es la fluctuación, consiste en el estudio de las alteraciones
constantes durante la fijación, que se da en cortos momentos, tiempos periódicos
que no afectan el grado de la atención, estos breves cortes que se dan mientras se
realiza la concentración, son como un breve respiro de tal forma que el tiempo
prolongado en la atención sea más larga y duradera, Dialnet (2016), mencionó en
la quinta cualidad de la atención es la conmutación, se da cuando la persona
estando fijada a un objeto o actividad, puede fijar a otro objeto o actividad sin perder
el grado ni el nivel de atención que tenía en lo anterior. La última cualidad de la
atención es denominada la distribución, que se caracteriza por la capacidad de
realizar de manera triunfadora dos o más actividades conservando el mismo nivel o
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grado de atención en todas de manera excelente, este procedimiento que se
desarrolla en función de la actividad social del ser humano.
De la misma forma vimos la primera dimensión que es, falta de atención,
donde los estudiantes que manifiestan esta carencia casi siempre presentan las
siguientes características y así lo mencionó Kusnier (2009), muy poca paciencia a
los pequeños detalles de las tareas escolares, le es difícil mantenerse concentrado
y seguir las reglas en trabajos y juegos, está sumido en su propio mundo, tiene
dificultades para organizar sus tareas, trata de evitar las actividades que necesitan
concentración, pierde con facilidad sus útiles escolares, se olvida de cumplir con
sus responsabilidades diarias.
Otro aspecto también es la dimensión de la hiperactividad e impulsividad,
donde Kusnier (2009), señaló que los estudiantes que tienen la tendencia a la
hiperactividad e impulsividad son conocidos también como personas con TDHA
quienes manifiestan los siguientes aspectos claves: Cuando se encuentra en el
aula siempre va estar moviéndose, por más que permanezca sentado va estar
moviendo las manos, pies, cabeza. Es muy complicado para ellos cumplir con las
normas estipuladas dentro del aula e incluso en las clases virtuales que se hacen
hoy en día, levanta la mano sin razón, raya la pizarra, no puede esperar su turno
para participar y hace un completo desorden, incomodando a todos sus
compañeros.
De igual forma también está la dimensión del problema familiar y atención,
indicó Kusnier (2009), que los problemas familiares muchas veces son una de las
razones para tener dificultad con la atención, pues a diario hay hogares que hasta
incluso llegan hasta la violencia no solo física también verbal y de esta forma causan
terribles daños a los estudiantes dentro de la sociedad, otro punto importante es
manifestar sobre el dialogo, afecto que deben brindar a sus hijos y que en muchos
casos no se dan por falta de tiempo porque da la casualidad que papá y mamá
trabajan.  Entonces   los menores quedan solos, abandonados y esta situación es
uno de los causantes del déficit de atención en los estudiantes, que se ven
reflejados en el rendimiento académico.
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Los estudiantes con ese aspecto de dificultad rara vez puede poner su
atención o fijarse por lo menos un instante a un determinado objeto y mucho menos
realizar de manera fluida su aprendizaje, porque en vez de concentrase en la clase
su mente estará pensando en las discusiones o en la situación fea que ocurrieron
con sus padres de tal forma que muchas veces van a tener tendencia a disminuir la
autoestima, así lo mencionó Rodríguez  (2010), para que los estudiantes logren la
normalidad mental los hogares deben brindar seguridad, amor, comprensión, con
excelentes tratos entre los integrantes, por eso se recomienda que cuando haya
alteraciones que susciten dentro de la familia es preferible resolverlos de manera
aislada entre la pareja con mucho dialogo para así no llegar a lastimarse con
palabras y menos con golpes, pues deben tener en cuenta que sus hijos siempre
los están viendo y no va ser nada provechoso para ellos.
También tenemos la definición de la segunda variable, rendimiento
académico donde Chadwick (1979), mencionó que es dar a conocer los resultados
de logros de las competencias realizadas durante un lapso de tiempo, periodo o
bimestre el cual puede ser de manera cualitativa o cuantitativa. El rendimiento es
tener la calidad en todos los campos etc. Siendo una representación válida de las
competencias de forma estimada, valorativa lo que un estudiante ha aprendido,
conoce o se desenvuelve y cuanto, como resultado de un proceso de aprendizaje
en su periodo de formación, afirmó Tonconi (2010), definiendo al rendimiento
académico como la meta alcanzada gracias a la fuerte relación que hay entre
conocimientos de un determinado tema o área con las capacidades e indicadores
de aprendizaje que son reflejados en las calificaciones finales. El aprendizaje es
un conocimiento que se adquiere, afirmó Universia (2020), y que mediante el cual
van a surgir transformaciones sobre todo en las habilidades, destrezas,
conocimientos, conductas o valores los cuales son logrados gracias al aprendizaje
y el entorno social donde se desarrolla el ser humano.
También podemos observar las formas de aprender según las siguientes
teorías: La teoría conductista y sus representantes Skinner, Pávlov y Mandura,
según Rivadeneira (2016), sostuvo que el aprendizaje se da estrictamente por el
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condicionamiento en donde el tema de conocer surge como respuesta a ciertos
estímulos y realizando esta actividad varias veces. En cambio, para Leiva (2005),
el conductismo no es más que usar aquello que es tradicional o también en forma
memorista. Para lo cual el sujeto tiene que hacer varias veces la actividad y que de
esa forma se le quede grabada en la mente, entonces para lograr el objetivo muchas
veces se tiene que recurrir a los refuerzos y castigos centrados solamente en
aquello que es bueno para el estudiante y haciendo a un lado aquello que no le
favorece, sobre todo viendo la conducta asociando el estímulo con la respuesta.
Por su parte la teoría cognitiva sostiene que no solo explica el
comportamiento para conceptualizar el aprendizaje basado en la mente y su
entorno, donde el docente es prácticamente el facilitador en generar el nuevo
aprendizaje, según Mesén (2019), sólo con el objetivo de conseguir aquello que
fue trazado, haciendo uso de diversas estrategias, donde el papel importante es la
creatividad humana y la vocación del maestro. En la antigüedad se tenía un
concepto errado sobre los niños, en donde se creía que eran seres pasivos
incapaces de analizar el mundo exterior y de todo lo que hay en ella, sin embargo,
el cognitivismo explica todo lo contrario, haciendo ver que los niños son seres muy
activos que construyen su propio aprendizaje de cumpliendo la maduración de
cada una del tramo del incremento de su existencia. El máximo representante de
esta teoría es Jean Piaget.
De la misma forma la teoría constructivista donde Mesen (2019), mencionó
que el aprendizaje se desarrolla en un proceso de manera activa, donde el
individuo es el que forja su propio conocimiento, gracias a la experiencia adquirida
en su entorno social durante su vida y el docente es el mediador o acompañante
de esta construcción haciendo uso de las experiencias previas que dispone cada
individuo fortaleciéndolos y formando los nuevos conocimientos así lo dijo
Tigse(2019), de la misma forma analizaremos el constructivismo autores y aporte,
empezaremos con Piaget: Para Bolaños (2020), el conocimiento se da gracias al
resultado del conflicto cognitivo que surge en una persona, para formar nuevas
conceptos o conocimientos ganados con la propia experiencia real del contexto, en
un proceso sociocultural, de su entorno contexto social, donde se estudia los
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factores cognitivos y sociales. El punto de partida del conocimiento se da siempre
con la experiencia previa el cual es adquirido por el ser humano desde el momento
que nace y le va permitir construir los nuevos conocimientos.
Así lo mencionaron Saldarriaga y Bravo (2016), que según Piaget el
conocimiento se inicia desde el momento que se nace y lo clasificó así: Sensorio
motriz: Esta etapa se da desde los 0 meses hasta dos años de edad, la
particularidad de esta etapa es el reflejo y que avanza proporcionalmente al hacer
contacto con el mundo exterior ósea el medio social. Operaciones concretas: Que
está clasificado desde los 2 a 11 años de edad, iniciando con la con la imaginación
simbólica de su pensamiento sobre su mundo y luego comienza el razonamiento,
donde el sujeto tiene la capacidad de ordenar sus ideas con mejor
desenvolvimiento y autonomía. Operaciones formales: Se da desde los 12 años
para adelante, en esta etapa se llega a un mayor razonamiento lógico de su mundo
que tiene alrededor desarrollándose mejor la inteligencia y cumpliendo ciertos
requisitos de; secuencialidad, integración, estructura de conjunto y descripción
lógica. Entonces el conocimiento se produce en una continua interacción con el
medio social y los cambios que hay, llegando así a formarse la asimilación y la
adaptación a los nuevos cambios que surgen en la vida diaria.
También está el Constructivismo de Vygotsky: Según Bolaños (2020),
mencionó que el aprendizaje se da gracias al contexto sociocultural, donde es
participe el entorno social del sujeto que es uno de los aspectos fundamentales
para que todo estudiante pueda desarrollar su conocimiento a través de lo conocido
que se encuentra en sus experiencias vividas con aquello que desconoce, según
Revista Andina de Educación (2019), llamándolo la zona del desarrollo próximo en
donde se forma una especie cadena de conocimientos y aprendizajes. Por lo tanto,
la construcción del aprendizaje o ZDP, usada como estrategia por los maestros con
el objetivo de convertir al estudiante en constructor de su propio aprendizaje
usando la estimulación cognitiva, con el denominado andamiaje que consiste en
anclar nuevos conocimientos con los ya aprendidos así lo mencionó Silvana (2011),
que un maestro juega el papel fundamental en el desarrollo del aprendizaje con su
labor de acompañamiento y facilitador de los recursos a los procesos mentales.
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De igual forma el Constructivismo de Ausubel: Por lo consiguiente Bolaños
(2020), en su aporte sobre el constructivismo de Ausubel detallaron sobre la
importancia que tiene desarrollar el aprendizaje significativo haciendo uso de los
conocimientos previos para relacionarlos con los nuevos y que de esta manera se
logra tener un aprendizaje más interiorizado y duradero. Ausubel presenta tres
tipos de aprendizaje; Aprendizaje por representaciones, es cuando el objeto o tema
de estudio es significativo y de gran valor para el sujeto, aprendizaje de conceptos
es usar aquellos que ya fue aprendido relacionándolo con otras que hay en su
entorno social para enriquecer su conocimiento, aprendizaje de proposiciones para
Educrea (2021), es cuando sabe ya el sentido de las palabras puede crear nuevas
frases usando sus conocimientos previos.
La evaluación de todo aprendizaje según MINEDU, se realiza para
determinar el logro alcanzado, en todas las competencias que fueron desarrolladas
durante el proceso de aprendizaje, así lo mencionó MINEDU (2020) para lo cual se
debe contar con las evidencias, análisis, valoración de la aplicación de
instrumentos que se dan de manera oportuna, para realizar el informe respectivo






Cuando el estudiante alcanza un nivel superior.
A Logro Esperado
Cuando el estudiante llega a obtener el logro esperado.
B En Proceso
Es cuando el estudiante está cerca al nivel esperado.
C En Inicio.
Cuando el estudiante muestra un mínimo progreso.
Fuente: Resolución Viceministerial 033-2020
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III.METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
3.1. Tipo y diseño de investigación
El diseño fue cuantitativo, de nivel descriptivo, correlacional y el enfoque no
experimental, con corte transversal. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista
(2014), señaló que la investigación es cuantitativa, cuando se hace uso de los datos
en el estudio de las variables y procesamiento de datos estadísticamente para
comprobar la hipótesis planteada y la teoría de la investigación; que fue no
experimental, porque no se manipuló ninguna de las variables; es decir, en el
proceso de investigación no se realizó cambios de ningún estilo intencionadas de
las variables para analizar los resultados. Además, se empleó el corte transversal,
porque el instrumento se aplicó una sola vez a fin de recoger los datos, es decir, en
un tiempo único; con el propósito de describir cada una de las variables y analizar
su influencia o correspondencia en un tiempo dado.
Diseño de investigación
Dónde
M: Es la muestra conformada por los estudiantes de tercer grado de Primaria
de una I.E. de Huaycán.
O1: Variable 1 Déficit de atención
O2: Variable 2 Rendimiento académico
R: Relación entre Déficit de atención y Rendimiento académico
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3.2. Operacionalización de variables
Las dos variables de la presente investigación se midieron a través de las cinco
dimensiones como son; falta de atención, TDHA, Problemas familiares,
competencia cognitiva y competencia académica.
Tabla 2
Variable 1
Operacionalización Variable 1: D.A.
Definición conceptual: Para Suárez (2018) el déficit de atención es tener
dificultades para concentrarse en un objeto o tema, mostrando totalmente
desinterés y teniendo su propio mundo interno en el que se sumerge el individuo,
dejando de lado todo lo que sucede en su entorno y sobre todo le cuesta seguir
las normas y reglas. Así como no muestra empeño en la clase resulta que no
puede cumplir con sus tareas encargadas dejando inconcluso los objetivos
trazados. Es muy difícil mantenerlos quietos, porque le encuentra la forma rápida
de distraerse con cualquier cosa que hay en el aula y al finalizar si se quiere
saber de lo que entendió, su repuesta será vaga y vacía.
Definición Operacional
Fue medida con el análisis del resultado del cuestionario
Dimensi
ones



































Falta de apoyo en las tareas
escolares.
Indicios que necesita cariño.








Operacionalización Variable 2: R.A.
Definición conceptual:
Para Chadwick (1979), el R.A. es el logro de las competencias y capacidades por
un periodo de tiempo, de manera cualitativa en la actualidad después del ciclo o
periodo.
Definición operacional:
Fue medida mediante la observación y análisis del registro auxiliar del docente






































Fuente: Elaboración propia con respecto al registro auxiliar
3.3. Población, muestra y muestreo
La población en general estuvo constituida por todos los escolares matriculados
en la I.E. en estudio, con un aproximado de 950 estudiantes y la muestra por un
total de 153 escolares del tercer grado. En este aspecto, López (2016), recomendó
que la muestra es una pequeña parte de la población haciéndolo más específicos
dirigiéndose directamente a los fines del estudio para tener una conclusión
razonable.
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Estudiantes H M Total
3ro A 15 17 32
3ro B 15 18 33
3ro C 15 17 32
3ro D 14 17 31
3roLima Aprende 14 11 25
Total 73 80 153
Fuente: Elaboración propia sobre la lista de participantes por secciones
Criterio de inclusión: El grupo que se tomó en cuenta para la muestra, estuvo
conformada por los escolares del tercer grado de primaria de una I.E. de Huaycán.
Criterio de exclusión: El grupo que no pertenece a la muestra y que vendría a ser
la población de investigación fueron todos los demás colegiales de primaria,
excepto tercer grado que es el grupo de estudio.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.




Variables Técnicas Instrumento Utilidad
Déficit de
atención









Fuente: Elaboración propia sobre el uso de instrumentos
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Técnica e instrumento para medir el D.A. en los colegiales
En la investigación, se usó la encuesta, como una técnica para recoger datos con
el uso de preguntas a los individuos, con el objetivo de obtener información del
motivo de investigación. Los datos para la primera variable fueron recogidos usando
el instrumento del cuestionario mediante la observación de los docentes de cada
sección, a sus estudiantes que tuvieron a su cargo, los cuales fueron llevados a la
medición con la realización de un registro y en uso estricto del protocolo de
mantener el anonimato del individuo, así lo señaló (López pág. 8), la encuesta como
punto de partida utilizó el cuestionario con la construcción de preguntas con
respuestas politómicas que según López P (2015), con uso riguroso que buscó
recoger la información de los individuos mediante la observación de acuerdo a cada
uno de los ítems, todo teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de la
variable 1.
Técnica e instrumento para medir el Rendimiento académico:
Para la segunda variable R. A. se realizó, con el resultado del cuaderno auxiliar del
docente del mes de diciembre del 2020, donde indica los resultados cualitativos de
cada estudiante con los siguientes aspectos que según Resolución Viceministerial
033- MINEDU donde menciona el uso cualitativo de las calificaciones de los
estudiantes con AD, A, B y C. Sin embargo, según Resolución viceministerial N°
293-2020- Minedu, publicado el 11 de octubre 2020, señala que ningún estudiante
debe obtener el calificativo del “nivel C”, por motivos de coyuntura sanitaria que
afecta a los sectores más bajos.








Fuente: Resolución Viceministerial 033-2020
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Validez y confiabilidad de instrumentos
La validación del instrumento fue sometida al dictamen de expertos, quienes fueron
los especialistas, que revisaron, cada uno de  los elementos  formulados en el
cuestionario, con la finalidad de  ver que las preguntas sean claras y concisas, para
luego, ser llevados al análisis de datos, con el coeficiente alfa, porque el instrumento
tenía respuestas politómicas basadas en tres respuestas 1 “siempre”, 2 “a veces” y
3 “nunca" las cuales ayudaron a medir la confiabilidad existente con una prueba de
normalidad, de alfa y omega. Por lo cual se decidió hacer una prueba piloto para
determinar la fiabilidad del instrumento, el cual fue utilizado en la investigación. Y
los resultados son los siguientes:
Variable déficit de atención:
En la tabla se observó, la validez de contenido, dictamen de expertos, donde se
evaluó la claridad, pertinencia y relevancia de los 18 ítems.
Escala déficit de atención.
 Psicométrico – Likert
 Validez: > 0.90
o Validez de contenido:
o Validez de constructo:
 Cronbach: 0.997
 McDonald's ω: 0.998
Ambas tablas, se verificó el alto nivel de coeficiente de alfa y omega, lo que nos
afirma la consistencia de la prueba, con un valor superior a >0,9, tal como lo
mencionó Celina (2005), por ello la prueba pasó el criterio de confiabilidad.
Para la verificación de los datos, obtenidos en la prueba piloto (ver anexos)
Variable rendimiento académico
Se usa el registro auxiliar del docente. (ver anexos)
3.5. Procedimiento
Para llevar a cabo el siguiente estudio en primer lugar se pidió el permiso a la
autoridad de la I.E. de Huaycán, de la misma forma a los docentes de los terceros
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grados del 2020, quienes conformaron la muestra seleccionada, y dieron su
consentimiento mediante formulario de Google y se realizó reuniones mediante el
zoom, para coordinar y explicar de manera breve sobre la aplicabilidad del
instrumento de medición de déficit de atención, para relacionarlo con el R. A. de
los colegiales. De tal forma, contrastar la hipótesis con los productos conseguidos
de la utilización del instrumento del cuestionario y registro auxiliar del docente, se
realizó mediante SPPS 24, donde se procesó los datos con la distribución de
frecuencia y se halló el coeficiente de correlación entre las variables y finalmente
tuve las conclusiones.
3.6. Método de análisis de datos
Estadística descriptiva
Para realizar la distinción de datos, se hizo con el llenado del cuestionario sobre el
déficit de atención de los estudiantes y sus respectivas dimensiones, de la siguiente
forma; se preparó la base de referencia en el programa de Excel, para ver el
porcentaje de las dimensiones, donde se pudo visualizar a cada una, con su grado
de equivalencia a la cantidad de estudiantes que representa, de la misma forma se
hizo con el R.A. teniendo en cuenta el valor de los calificativos del registro auxiliar
de docente, para representar el porcentaje en que se ubican los participantes. Y se
verificó el nivel de correlación entre las variables.
Estadística inferencial:
El procesamiento de referencias se efectuó con el Software y SPPSS traducción
24, porque al ingresar los ítems del cuestionario con las respuestas de la
observación a los estudiantes de parte de los docentes el resultado fue viable según
las reglas que tiene el software.
Se realizó una prueba de normalidad con la finalidad de determinar el tipo de
estadístico a usarse, por el resultado obtenido se decidió usar Rho de Spearman y
Kolmogórov-Smirnov, por el grado de significancia que es menor de 0.5. y dar
determinación a las hipótesis planteadas. (ver anexo)
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3.6. Aspectos éticos:
En la exploración se consideró valores éticos como; responsabilidad, autenticidad
de los contenidos, honestidad al realizar una correcta investigación. Manteniendo
siempre la confidencialidad, con una participación voluntaria manteniendo el
anonimato de los estudiantes, para no hacerlos sentir incómodos con los resultados
obtenidos fiel política de ética. Precisión basada en la última publicación de las




Variable Déficit de Atención
Tabla 7
Tabla de Jerarquía de la variable D.A.
Participantes Porcentaje
Válido
No tiene Déficit 125 81.7%
Regular nivel de Déficit 24 15.69%
Alto nivel de Déficit 4 2.61%
Fuente: Resultado de dimensión D.A.
Figura 1
Variable D.A
En la tabla de frecuencias 7 y figura 1, se distingue que el 81.7% es equivalente a
125 participantes no presentaron déficit de atención, por su parte, el 15.7%
representando a 24 estudiantes evidenciaron un regular nivel de D.A., con ello, el
2.6% fueron 4 alumnos que presentaron un alto nivel de D.A.
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Esto se debe a que los colegiales del tercer grado de primaria en su
generalidad fueron niños responsables que están pendientes de sus clases con el
apoyo de su familia a pesar de las dificultades y carencias que puedan tener.
Sin embargo, un porcentaje menor de ellos provienen de familias
disfuncionales y con problemas económicos, esto influyó de forma indirecta el
incremento de D.A. en ellos durante las clases.
Rendimiento académico
Tabla 8









Logro esperado - A










En la tabla descriptiva 8 y figura 2, muestra que ningún participante tuvo el nivel
“C inicio” y es equivalente a un 0%, porque según la Resolución viceministerial N°
293-2020 ningún estudiante debe obtener el “nivel C” por estar viviendo en
pandemia y tener problemas de conectividad,  acompañamiento  de profesores
como también los PPFF, quienes se convirtieron en factor fundamental del proceso
de aprendizaje, el 13% es el equivalente a 20 participantes que se encontraron en
el nivel "proceso B”, esto quiere decir que ese pequeño grupo de estudiantes
estuvieron en camino de lograr el aprendizaje esperado, donde el docente tiene que
hacer uso de muchas estrategias para disminuir esta cantidad en cuanto al déficit
de atención, por su parte el 87% estuvo representado por  133 estudiantes  en el
nivel "logro esperado A”, lo que significa que han logrado llegar a la meta  esperada,
sin embargo, su aprendizaje debe ser aún más  nutrido  para lograr el máximo nivel,
que es el logro destacado, también se observa que el nivel “logro destacado AD”
tuvo un 0% el cual significa que por los mismos problemas de pandemia.
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Resultados inferenciales
Se realizó la prueba de normalidad para determinar que estadístico usar para la
correlación de las variables y respuestas de las hipótesis dispuestas para la
investigación.
Se aplicó la regla de hipótesis para elección del estadístico:
Si la sig >0.5 tiene distribución normal = paramétrica elección de r de Pearson




En la tabla 9 se midio mediante Kolmogorov-Smirnova, ya que este estadístico es
para muestras mayores a 50 participantes.
Se visualiza que ambas variables cumplieron con el criterio de significancia
estadística menor a 0.5, por lo tanto, se utilizó el estadístico Rho =Spearman, ya




Déficit de atención .310 153 .000
Rendimiento
académico .520 153 .000
Fuente: Corrección de significación de Lilliefors
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Hipótesis general
Existe relación entre déficit de atención y rendimiento académico en estudiantes del
tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020.
Correlación Déficit de Atención - Rendimiento Académico
Tabla 10
Tabla de Correlación hipótesis general





















Fuente: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 10 se distingue la relación que existió entre la variable D. A. y R. A.,
encontrándose a un nivel de fuerza positiva baja con Rho = ,329**, sin embargo,
este es significativo con un p<,00, esto quiere decir que, si encontramos un bajo
rendimiento académico es porque se encontró un D.A. en estudiantes del tercer
grado de primaria  de una I.E. Huaycán.
Decisión: Al contar con una p valor <,00, se acepta la hipótesis del investigador y
se rechaza la nula o alterna.
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Hipótesis específica 1
Existe una relación significativa entre la dimensión falta de atención y rendimiento 
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán.
Correlación Rendimiento académico - D1: Falta de atención
Tabla 11
Tabla de Correlación Rendimiento académico – D1: falta de atención
Rendimiento

















Fuente: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 11 se realizó la correlación entre la variable R.A y la dimensión falta de
atención, contando con un resultado significativo p<,00, Rho= ,424, y evidenciamos
un regular inferior o moderado R. A. es por qué hay falta de atención en estudiantes
del tercer grado de primaria de una I.E. de Huaycán 2020.
Decisión: Al tener una significancia p<,00, aceptamos la hipótesis del investigador
y rechazamos la nula o alterna.
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Hipótesis  espec ífica  2 
Existe una relación significativa entre la dimensión TDHA y rendimiento académico 
en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020.
Correlación Rendimiento Académico – D2: TDAH
Tabla 12
Tabla de Correlación Rendimiento académico- D2: TDAH











de correlación ,140 1.000
Sig. (bilateral) .084
N 153 153
Fuente: resultados de déficit de D2 TDAH- Rendimiento académico
En la tabla 12 se observa, la relación entre  variable R.A. y la dimensión TDAH,
como resultado tuvimos un Rho= ,140 , con un p valor >,05, por lo tanto, se afirma
que existe una relación baja no significativa, y esto se debe a que el TDAH es un
trastorno clínico el cual tiene que ser diagnosticado de forma oportuna,
adicionalmente, los síntomas son involuntarios (no deciden en hacerlo) entre ellos
tenemos la dificultad para mantener la atención, hiperactividad e incluye un
comportamiento impulsivo, al no hacerlo adrede, puede ser confundido con un
comportamiento errático o problemas de conducta.
Decisión: La significancia estadística supera el límite requerido p= >,05, por lo tanto,
aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la del investigador.
No existe una relación significativa entre la dimensión TDHA y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán
2020.
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Hipótesis espec ífica 3
Existe una relación significativa entre la dimensión Problema familiar y rendimiento 
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 
2020.
Correlación Rendimiento académico – D3: Problemas Familiares
Tabla 13
Correlación Rendimiento académico – D3 Problemas familiares



















Fuente: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 13 se muestra el cruce entre la variable R.A. y la dimensión problemas
familiares, se obtuvo una relación a nivel moderada Rho= ,466**, con un p valor
<,00, siendo esta significativa, esto quiere decir que, hay una probabilidad de que
existan problemas familiares afectando esto al R.A en estudiantes del tercer grado
de primaria de una I.E. de Huaycán 2020.
Decisión: El nivel de significancia es <,00 por lo tanto se acepta la hipótesis del
investigador y se rechaza la nula o alterna.
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V.DISCUSIÓN
La discusión sustenta los objetivos e hipótesis estipulados en el primer capítulo, con
referente al objetivo general, de establecer la relación entre déficit de atención y
rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020, tal como se muestra en la tabla 7, donde claramente tuvimos un
mínimo porcentaje de 2,61% de alto nivel D.A. equivalente a 4 estudiantes, con un
regular D.A. el 15,7% equivalente a 24 estudiantes, sin embargo, la mayor cantidad
de estudiantes no tuvo D.A. con un 81,7% equivalente a 125 estudiantes, por ello,
en la tabla 8 se evidencia que hubo un 13% de estudiantes que se encontraron en
el nivel “proceso B” afirmando que están  en camino del logro esperado que es “A”
, entonces queda sustentado que en su mayoría reciben el apoyo adecuado en el
desarrollo de aprendizaje de parte de los padres de familia, pues son ellos quienes
se han convertido hoy en día en el eje fundamental del aprendizaje de sus hijos,
porque tienen que estar pendientes del ambiente  escolar, de sus materiales
digitales, del acompañamiento en sus tareas, etc.
Muy claro se ve, un menor porcentaje estuvo ubicado en D.A. por diferentes
motivos, pueden ser familiares o también la falta de conectividad a las clases, factor
que disminuyó el interés por el estudio. Entonces quedó demostrado en la tabla 10,
que efectivamente hay una correlación entre D.A. y R.A. con el Rho de Spearman
con un nivel de fuerza positiva de ,329 y un significativo de p<,00, reflejando un bajo
R.A. debido a que si hubo un déficit de atención que puede ser debido a las causas
de pandemia, por lo que es aceptada la hipótesis del investigador. Otro aspecto
visible es sobre el “nivel C” que ningún estudiante tiene “C” en la tabla 8, es por la
sencilla razón de estar viviendo en una emergencia sanitaria por COVID 19 en
donde mediante Resolución viceministerial N° 293-2020 Minedu señala que por el
momento ningún alumno o alumna debe tener ese calificativo, es por ese motivo
que en la investigación no hay estudiantes con dicho grado o nivel.
Por esta razón el estudio realizado fue descriptiva, correlacional siguiendo
los parámetros del propósito planteado desde el principio de la investigación para
contrastar las hipótesis. Teniendo en cuenta los antecedentes nacionales,
mencionaré a Pachas (2018), quien investigó sobre la relación que existe entre el
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clima escolar y el rendimiento académico, aplicó el enfoque cuantitativo, no
experimental correlacional de corte transversal, con población de 140 colegiales,
los métodos utilizados fue estadístico descriptivo e inferencial, en el resultado de
102 entrevistados, el 40,2% (41), piensan que es bueno el ambiente de
convivencia, luego por un 33,3% (34), que es muy bueno, un 17,6% (18), es regular
y un 8,8% (9), de convivencia general es malo, se puede decir que el clima escolar
es  factor que interfiere en el R.A. de los alumnos, entonces los profesores deben
hacer uso constante de las normas de convivencia con el cual se regula el
comportamiento de los alumnos.
Igualmente, Córdova (2018), que llegó a determinar la conexión entre el
nivel de desintegración familiar y el logro de objetivos, con su diseño no
experimental, descriptivo correlacional, con participación de todos los escolares de
la secundaria y  como muestra  a los alumnos del 5to de secundaria, aplicando la
encuesta con su instrumento el cuestionario, tuvo como conclusión, el  puntaje
promedio de la variable desintegración familiar, obtenidos por los estudiantes es
considerado como regular, en esta investigación está claro que la desintegración
familiar también es un factor que influye en la búsqueda del objetivo, por ello es
importante detectar el tipo de problema para mejorar el logro de la meta.
Al respecto, Aguilar (2020), con su propósito de, averiguar la eficacia de la
intervención cognitivo conductual en niños con TDAH, fue descriptiva de enfoque
cualitativa, con un diseño de investigación teórica, la técnica empleada es, la
revisión sistemática, se hizo directamente en cinco fundamento documental, que
fueron, Dialnet, Redalyc, Taylor & Francis Online y Scielo, basado en el estudio del
2009 al 2020, con sus principales criterios de recopilación de estudios, propios del
análisis, logrando resultados, en la terapia cognitiva-conductual, es el caso que
más se repite, en problemas de TDAH, el cual permite tratar la conducta, la
emoción y el pensamiento, contando con la participación de instituciones que
fortalecen a la familia y su contexto, entonces está claro que los profesionales de
la salud al intervenir en los casos con TDAH, los estudios de diferentes fuentes
pueden tener grandes resultados en cuanto al cambio de su conducta para mejorar
su nivel cognitivo.
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Por su parte, Quenta (2018), buscó correlacionar déficit de atención,
hiperactividad e impulsividad con el R. A., este estudio presentó un enfoque
cuantitativo con tipo correlacional transeccional transversal, su diseño fue no
experimental, correlacional, la población fue un total de 121, la muestra
corresponde a 19 estudiantes, técnica del estudio es la encuesta con su
instrumento “Recolección de datos de DAHI” de 26 preguntas, una de las
conclusiones sería existe un resultado significativo del 5%, de forma indirecta y una
respuesta valiosa entre la impulsividad y el R. A. en el área de P.S. según esta
investigación se puede observar que hay una relación significativa entre las
variables que se puede mejorar con una atención oportuna.
También está la investigación de Dueñas (2019), que tuvo como objetivo,
evaluar el factor de influencia asociados con el R. A. de los estudiantes de Maestría
en Gestión Salud de la Universidad Wiener, la población fueron 220 estudiantes,
con un diseño no experimental, las técnicas  seleccionadas para el presente trabajo
son las encuestas para ambas variables y los instrumentos son los cuestionarios,
en conclusión, La gestión académica institucional no influye significativamente en
el R.A. en estudiantes de la Maestría en Gestión en Salud. En consecuencia, se
puede decir que la gestión académica no es un factor influyente en el R.A. sin
embargo al mejorar la gestión, también se puede tener grandes logros en el R.A.
Otra investigación es de Céliz (2017), que estableció el nivel de R. A. y desempeño
docente, la técnica empleada es de contrastación de tipo descriptivo - correlacional,
experimental, de corte transversal, con una muestra de 11 estudiantes, las técnicas
fueron la observación y entrevista, comprobó que hay correspondencia entre el
grado de R.A. y estrategias docentes del Programa de Maestría de Gestión
Pública, con una significativa p=0,10, entonces se puede observar que el R.A. está
fuertemente relacionado con las diferentes estrategias que puedan aplican los
docentes en mejora del rendimiento de los escolares.
Añadimos también a Limachi (2017), quien determinó la relación que existe
entre el trastorno por déficit de atención y la escritura en los estudiantes, con el
método hipotético deductivo, con el diseño no experimental, correlacional de corte
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trasversal, con una población de 105 estudiantes, con la técnica e Instrumento de
test que evaluaron las variables de estudio y concluyó que el alumno que presentó
el trastorno de déficit de atención, presentará dificultades en todas las áreas y no
solo en la escritura, en esta investigación se comprueba que los alumnos con déficit
de atención no solo tendrán problemas en una asignatura también se verá las bajas
calificaciones en los otros cursos. De igual forma a Merlo y Castañeda (2018), que
tuvieron el propósito de relacionar el TDHA y la autoestima, el diseño fue
correlacional, de corte transversal, con una muestra de 90 niños, se usó dos
técnicas. A. Técnica de Gabinete y B. Técnica De Campo: el instrumento usado
fue test de autoestima, en conclusión, determinando que si hay una relación baja
positiva entre la dimensión autoafirmación de la autoestima y el TDHA en los
alumnos pequeños con el resultado R = - 0,30, Tc > Tt ( p=1,69 < -0.49), afirmando
que si la autoestima sube el trastorno disminuye, se puede ver que la autoestima y
el TDHA están relacionados, puede deberse a los problemas familiares que
coincidentemente también lo trate en mi investigación.
Asimismo, la investigación de Vallejo (2018), con su investigación de ver la
influencia del déficit de atención en el aprendizaje de los estudiantes, fue de
enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo correlacional explicativo, fue
descriptivo correlacional, la muestra fueron 40 maestros, se aplicó la técnica de la
encuesta, llegando al resultado que la escaza de atención de los escolares
repercute en significativamente en el aprendizaje, de la misma forma tiene
coincidencia con mi investigación al mencionar que el déficit de atención influye en
el aprendizaje de los alumnos.
En el ámbito internacional observamos trabajos similares López, D. (2019),
tuvo el objetivo de identificar las principales causas del bajo R. A. de la asignatura
de Matemática, uso el método de enfoque cuantitativo y cualitativo con la técnica
de la entrevista a todos los miembros de la I.E. la población y muestra fue toda la
comunidad educativa, en los resultados de la entrevista se nota que hay carencia
de técnicas atractivas y poco entretenidas usada por los docentes, así como
también existe una pérdida de interés de los estudiantes por dedicación al estudio,
entonces las principales causas del bajo R. A. en el área de matemática se debe
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a diversos factores; factor educativo, falta de creatividad, factores personales, el
problema de aprendizaje, aquí nos menciona que las estrategias en cuanto a la
motivación de los alumnos va influenciar de manera positiva en el desempeño de
los estudiantes.
Por lo expuesto se puede afirmar que el rendimiento académico es amplia
preocupación para los docentes y padres de familia, por ello las diferentes
investigaciones ayudarían a usar diversas estrategias; ya sea desde detectar de
manera temprana los problemas que puedan presentar los estudiantes y poder
ayudarlos  de acuerdo a la situación que presente, hay casos leves como la falta
de atención en que pueden ser resueltos solo en el colegio y otros como el TDHA
que es necesario ser visto por especialistas de la salud por ser problemas clínicos.
Así mismo discutiremos sobre el primer objetivo específico, en la relación que
existe entre la dimensión falta de atención y rendimiento académico en estudiantes
del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020. Tal como se muestra
en la tabla 11, obteniendo como resultado significativo un p<,00 y un Rho = 0,424,
en él, se evidencia un regular inferior o moderado rendimiento académico debido a
que hubo falta de atención en los estudiantes  del tercer grado de primaria, puede
ser que no haya una superación fuerte al resultado, por causa de las constantes
llamadas telefónicas de parte de los docentes hacia los padres de familia,  para
sensibilizarlos  sobre la importancia de contar con su apoyo del proceso de aprendo
en casa y además la realización de las constantes retroalimentaciones que se tiene
con los estudiantes que no brindan evidencias claras sobre su aprendizaje.
Entonces se acepta la hipótesis del investigador.
También tenemos al segundo objetivo específico, en la relación que existe
entre la dimensión TDHA y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado
de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020, en la tabla 12, se observa que existió
una correspondencia entre ambas variables, con un Rho = 0,140 y un p valor > ,05,
afirmando que existe una relación baja no significativa, dando a entender que el
TDAH es un estudio clínico que debe ser diagnosticado y tratado por especialistas
de manera oportuna, porque muchas veces no es un problema simple, que en
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ocasiones requiere incluso la medicación para sobrellevar ciertos impulsos que no
pueden ser controlados de manera normal. Por este motivo se acepta la hipótesis
nula y se rechaza del investigador. Al respecto se debería plantear estrategias de
parte de la dirección para detectar de manera oportuna a los estudiantes que
presentan este problema, es decir en los primeros meses del año, con la finalidad
de poder ayudarlos y no como en otros casos que se ven casi cuando ya está
acabando el año y ya nada se puede hacer.
De la misma forma veremos el tercer objetivo específico, en la relación que
existe entre la dimensión problema familiar y rendimiento académico en
estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020, en la tabla
13 se observa, que se obtuvo una relación moderada de un Rho = 0.466 y un p
valor <,00, el cual es significativo, dando a entender que pudo existir la probabilidad
de que efectivamente los problemas familiares estén afectando al rendimiento
académico de los estudiantes. Por ello se acepta la hipótesis del investigador. Por
consiguiente nombraré a Kusnier(2009), quien mencionó que los estudiantes que
presentan este tipo de problema, rara vez tendrán atención a sus clases, por lo
cual sugiere que cualquier problema que tengan los padres deben ser resueltos sin




1. Se encontró una relación entre déficit de atención y rendimiento académico, con
un nivel fuerza positiva baja de un Rho =, 329, tal como se observa en la tabla
10 con un p de valor < 0,00, indicando que, si hay un déficit de atención,
haciendo que se acepte la hipótesis del investigador y rechazar la nula o alterna.
2. Se halló una relación entre la dimensión falta de atención y rendimiento
académico, tal como se demuestra en la correlación de variables de la tabla 11,
contando con un resultado significativo p valor < ,00 y un Rho= ,424
demostrando que hay un regular inferior moderado de rendimiento académico,
dando a entender que efectivamente si hay falta de atención en los estudiantes
del tercer grado de primaria de una I.E. de Huaycán.
3. También obtuvimos la relación entre la dimensión TDHA y rendimiento
académico, con una relación baja no significativa, tal como se demuestra en la
tabla 12 con un Rho =,140, y un p valor > ,05, entonces se rechaza la hipótesis
del investigador y se acepta la nula, justificando este hallazgo, es por el motivo
que TDHA es un trastorno clínico que requiere especialistas para un buen
tratamiento.
4. Del mismo modo se encontró la relación entre la dimensión del problema familiar
y rendimiento académico, en la tabla 13 hallamos la siguiente correlación con un
Rho = ,466 y un p valor< ,00, notándose claramente que es significativa, dando
a entender que si hay alta probabilidad de que los problemas familiares afectan
al rendimiento académico, por el cual es aceptado la hipótesis del investigador.
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VII.RECOMENDACIONES
1. Los docentes del tercer grado de una I.E. de Huaycán 2020, deben estar mejor
preparados en cuanto al uso de estrategias de motivación,  para contribuir en la
prosperidad de las competencias de los colegiales, con la disminución y
eliminación de déficit en atención durante el proceso de aprendizaje, llevando a
cabo las teorías de aprendizaje del constructivismo; teniendo en cuenta sus
etapas de desarrollo de los estudiantes que según Piaget, son cambiantes de
acuerdo a su edad, usando el contexto sociocultural de Vygotsky, con el ZDP   y
realizar un aprendizaje significativo relacionando los aprendizajes previos para
enlazarlos con los nuevos.
2. Los docentes del tercer grado de una I.E. de Huaycán 2020, son responsables
del rendimiento académico de los educandos, porque deben actuar de manera
oportuna en la identificación del problema que presenta el estudiante en cuanto
a falta de atención, el cual repercute de manera significativa en el desempeño
de capacidades de los estudiantes, viendo la forma de poder ayudar de manera
positiva.
3. Es necesario que el director general del tercer grado de una I.E. de Huaycán,
gestione las coordinaciones para contar con especialistas en la materia de
TDHA para determinar si algún estudiante tiene algún problema de ese tipo y los
docentes poder contribuir en la mejora de sus aprendizajes.
4. El director general del tercer grado de una I.E. de Huaycán, debe contar con la
lista de alumnos con D.A. y gestionar charlas de consejería con cada uno de
ellos junto con sus padres, haciendo compromisos luego verificando su
cumplimiento. Explicando que el tema de la estabilidad familiar es vital durante
el proceso de aprendizaje.
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Ficha de Observación dirigida a los estudiantes del tercer grado
de primaria de una I.E. de Huaycán.
Variable 1: Déficit de atención
No ÍTEMS Escala de Medición






01 ¿Presta atención a las clases escolares
virtuales?
02 ¿Sigue las instrucciones durante el desarrollo
del aprendizaje?
03 ¿Sabe cómo desarrollar la tarea?








05 ¿Cumple con las normas de convivencia
virtual?
06 ¿Mantiene el orden en clase?
07 ¿Muestra interés por el estudio?
08 ¿Se muestra tranquilo en clase?
09 ¿Participa en la clase sin distraerse?
10 ¿Participa en el desarrollo del aprendizaje?
11 ¿Usa correctamente la pizarra virtual?
12 ¿Desarrolla la clase sin jugar?
13
¿Trabaja activamente sin molestar a sus
compañeros?






14 ¿Presenta sus tareas con orden y limpieza?
15 ¿Conserva sus objetos personales?
16 ¿Recibe apoyo en sus tareas escolares?
17 ¿Se nota que es querido y amado por sus
padres?




Gracias por su colaboración
Anexo 4
Validez de Instrumento
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Déficit de Atención y Rendimiento Académico
en Estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020
INSTRUCCIÓN: Estimado especialista se le pide su colaboración para que luego
de un riguroso análisis de los ítems del presente Instrumento, que le
mostraremos, marque con un aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo
a su criterio y exigencia profesional, denotando si cuenta o no cuenta con los
requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación:
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5
1. Muy bueno 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable
N° ÍTEMS Escala
1 2 3 4 5
01 ¿Presta atención a las clases escolares virtuales?
02 ¿Sigue las instrucciones durante el desarrollo del aprendizaje?
03 ¿Sabe cómo desarrollar la tarea?
04 ¿Se mantiene concentrado durante la clase virtual?
05 ¿Cumple con las normas de convivencia virtual?
06 ¿Mantiene el orden en clase?
07 ¿Muestra interés por el estudio?
08 ¿Se muestra tranquilo en clase?
09 ¿Participa en la clase sin distraerse?
10 ¿Participa en el desarrollo del aprendizaje?
11 ¿Usa correctamente la pizarra virtual?
12 ¿Desarrolla la clase sin jugar?
13 ¿Trabaja activamente sin molestar a sus compañeros?
14 ¿Presenta sus tareas con orden y limpieza?
15 ¿Conserva sus objetos personales?
16 ¿Recibe apoyo en sus tareas escolares?
17 ¿Se nota que es querido y amado por sus padres?
18 ¿Sus padres participan en las reuniones virtuales de aula?
SOLICITO: Validación de Instrumento de recojo
de información
Sr.(a): Juan Barrón Parado
Yo, Rubila Rojas Flores, identificada con DNI N.º 19960983, alumna de la
Escuela Profesional de POSGRADO, a usted con el debido respeto me presento
y le manifiesto.
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la
tesis que vengo elaborando, titulada: “déficit de atención y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo
los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes
documentos:
- Carta de presentación
- Matriz de Consistencia.
- Operacionalización de variables
- Instrumento /Cuestionario.
- Constancia de Juicio.
Por lo tanto:
A usted, ruego acceder a mi petición
Lima, 16 de mayo del 2021
Rubila Rojas Flores
DNI N.º 19960983
SOLICITO: Validación de Instrumento de recojo
de información
Sr.(a): Reneé Aquino Chucos
Yo, Rubila Rojas Flores, identificada con DNI N°19960983, alumna de la
Escuela Profesional de POSGRADO, a usted con el debido respeto me presento
y le manifiesto.
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la
tesis que vengo elaborando, titulada: “déficit de atención y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo
los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes
documentos:
- Carta de presentación
- Matriz de Consistencia.
- Operacionalización de variables
- Instrumento /Cuestionario.
- Constancia de Juicio.
Por lo tanto:
A usted, ruego acceder a mi petición
Lima, 16 de mayo del 2021
Rubila Rojas Flores
DNI N°19960983
SOLICITO: Validación de Instrumento de recojo
de información
Sr.(a): Fernando Antonio Flores Limo
Yo, Rubila Rojas Flores, identificada con DNI N°19960983, alumna de la
Escuela Profesional de POSGRADO, a usted con el debido respeto me presento
y le manifiesto.
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la
tesis que vengo elaborando, titulada: “déficit de atención y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo
los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes
documentos:
- Carta de presentación
- Matriz de Consistencia.
- Operacionalización de variables
- Instrumento /Cuestionario.
- Constancia de Juicio.
Por lo tanto:
A usted, ruego acceder a mi petición
Lima, 16 de mayo del 2021
Rubila Rojas Flores
DNI N°19960983
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Déficit de atención y rendimiento académico
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observación
D1. Falta de atención Si No Si No Si No
01 ¿Presta atención a las clases escolares virtuales? X X X
02 ¿Sigue las instrucciones durante el desarrollo del aprendizaje? X X X
03 ¿Sabe cómo desarrollar la tarea? X X X
04 ¿Se mantiene concentrado durante la clase virtual? X X X
D2. TDHA No No No
05 ¿Cumple con las normas de convivencia virtual? X X X
06 ¿Mantiene el orden en clase? X X X
07 ¿Muestra interés por el estudio? X X X
08 ¿Se muestra tranquilo en clase? X X X
09 ¿Participa en la clase sin distraerse? X X X
10 ¿Participa en el desarrollo del aprendizaje? X X X
11 ¿Usa correctamente la pizarra virtual? X X X
12 ¿Desarrolla la clase sin jugar? X X X
13 ¿Trabaja activamente sin molestar a sus compañeros? X X X
D3. Problema familiar No No No
14 ¿Presenta sus tareas con orden y limpieza? X X X
15 ¿Conserva sus objetos personales? X X X
16 ¿Recibe apoyo en sus tareas escolares? X X X
17 ¿Se nota que es querido y amado por sus padres? X X X
18 ¿Sus padres participan en las reuniones virtuales de aula? X X X
Observaciones: Hay suficiencia
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ]
Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Aquino Chucos Renee  DNI: 20419517
Especialidad del validador: Maestra en Administración de la Educación
16 de mayo del 2021
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión
MAESTRIA EN EDUCACIÓN CON
MENCION EN DOCENCIA Y GESTION
EDUCATIVA
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Déficit de atención y rendimiento académico
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observación
D1. Falta de atención Si No Si No Si No
01 ¿Presta atención a las clases escolares virtuales? X X X
02 ¿Sigue las instrucciones durante el desarrollo del aprendizaje? X X X
03 ¿Sabe cómo desarrollar la tarea? X X X
04 ¿Se mantiene concentrado durante la clase virtual? X X X
D2. TDHA No No No
05 ¿Cumple con las normas de convivencia virtual? X X X
06 ¿Mantiene el orden en clase? X X X
07 ¿Muestra interés por el estudio? X X X
08 ¿Se muestra tranquilo en clase? X X X
09 ¿Participa en la clase sin distraerse? X X X
10 ¿Participa en el desarrollo del aprendizaje? X X X
11 ¿Usa correctamente la pizarra virtual? X X X
12 ¿Desarrolla la clase sin jugar? X X X
13
¿Trabaja activamente sin molestar a sus compañeros? X X X
D3. Problema familiar No No No
14 ¿Presenta sus tareas con orden y limpieza? X X X
15 ¿Conserva sus objetos personales? X X X
16 ¿Recibe apoyo en sus tareas escolares? X X X
17 ¿Se nota que es querido y amado por sus padres? X X X
18 ¿Sus padres participan en las reuniones virtuales de aula? X X X
Observaciones: Hay suficiencia
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ]
Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Fernando Antonio Flores Limo DNI N.º 09256713
Especialidad del validador: Maestra en Administración de la Educación
16 de mayo del 2021
_____________________________
DNI N°09256713
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide Déficit de atención y rendimiento académico
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Observación
D1. Falta de atención Si No Si No Si No
01 ¿Presta atención a las clases escolares virtuales? X X X
02 ¿Sigue las instrucciones durante el desarrollo del aprendizaje? X X X
03 ¿Sabe cómo desarrollar la tarea? X X X
04 ¿Se mantiene concentrado durante la clase virtual? X X X
D2. TDHA No No No
05 ¿Cumple con las normas de convivencia virtual? X X X
06 ¿Mantiene el orden en clase? X X X
07 ¿Muestra interés por el estudio? X X X
08 ¿Se muestra tranquilo en clase? X X X
09 ¿Participa en la clase sin distraerse? X X X
10 ¿Participa en el desarrollo del aprendizaje? X X X
11 ¿Usa correctamente la pizarra virtual? X X X
12 ¿Desarrolla la clase sin jugar? X X X
13 ¿Trabaja activamente sin molestar a sus compañeros? X X X
D3. Problema familiar No No No
14 ¿Presenta sus tareas con orden y limpieza? X X X
15 ¿Conserva sus objetos personales? X X X
16 ¿Recibe apoyo en sus tareas escolares? X X X
17 ¿Se nota que es querido y amado por sus padres? X X X
18 ¿Sus padres participan en las reuniones virtuales de aula? X X X
Observaciones: Hay suficiencia
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [   ]
Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Juan Barrón Parado DNI N° 2227553
Especialidad del validador: Maestra en Administración de la Educación






1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o
dimensión específica del constructo
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es
conciso, exacto y directo
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son
suficientes para medir la dimensión
CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO
Yo, Reneé Aquino Chucos, con DNI N° 20419517. A través del presente documento
certifico que realice el juicio de expertos al presente instrumento diseñado por la
bachiller Rubila Rojas Flores, para obtener el grado de Maestra en Psicología
Educativa, en la Universidad Privada Cesar Vallejo, para la investigación titulada
“déficit de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado
de primaria de una I.E.  de Huaycán 2020”, requisito fundamental para optar dicho
grado.
Lima, 16 de mayo del
2021
Atentamente
CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO
Yo, Fernando Antonio Flores Limo, con DNI N.º 09256713, A través del presente
documento certifico que realice el juicio de expertos al presente instrumento diseñado
por la bachiller Rubila Rojas Flores, para obtener el grado de Maestra en Psicología
Educativa, en la Universidad Privada Cesar Vallejo, para la investigación titulada “déficit
de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria de
una I.E.  de Huaycán 2020”, requisito fundamental para optar dicho grado.
Lima, 16 de mayo del 2021
Atentamente
_____________________________
Fernando Antonio Flores Limo
DNI N° 09256713
CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO
Yo, Juan Barrón Parado, con DNI N.º 2227553, A través del presente documento
certifico que realice el juicio de expertos al presente instrumento diseñado por la
bachiller Rubila Rojas Flores, para obtener el grado de Maestra en Psicología
Educativa, en la Universidad Privada Cesar Vallejo, para la investigación titulada
“déficit de atención y rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de
primaria de una I.E.  de Huaycán 2020”, requisito fundamental para optar dicho grado.






01 Dr. Fernando Antonio Flores Limo Aplicable
02 Magister Rene Aquino Chuco Aplicable
03 Magister Juan Barrón Parado Aplicable
Fuente propio
Anexo 5
Registros auxiliares de los terceros grados
Registro Auxiliar del docente 2020
3ro A
N° Apellidos y nombre P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión
1 AGUILAR ZARATE, Rosalinda A A B A A A
2 ANTAURCO FOX, Yadira Lucero A A A A A A
3 AVELINO ZEVALLOS, Angie Solange Gia A A A A A A
4 BARTOLO EGOAVIL, Nadieschka
Estephanie A A A A A A
5 CAMASCCA VILA, Milagro Mia A A A A A A
6 CONDOR ALARCON, Dana Paola A A B A A A
7 CORNEJO ASTO, Natsumi Fabiana A A B A A A
8 GARAGUNDO CELIS, Kionny Estrella Vilma A B A A A A
9 MAMANI ECHACCAYA, Adriana Sofia A A A A A A
10 MOYA JARPI, Brigitte Heidi A A A A A A
11 QUIQUIA GONZALES, Sayuri Yhanira A A A A A A
12 RIVERA DE LA CRUZ, Jady Luhana A A A A A A
13 SALAS QUISPE, Xiomara Fernanda A A A A A A
14 SANTIAGO LEIVA, Rocio Yulisa A B A A A A
15 SEDANO CASTRO, Graciela Estrella A B A A A A
16 TORRES ROJAS, Isabella Valentina A A A A A A
17 VASQUEZ OSCCO, Jhandi Kaory A A A A A A
18 VASQUEZ SULLCA, Juftin Dayiro A A A A A A
19 VILLAGARAY DE LA CRUZ, Yhachyro
Andhriu
A A A A A A
20 ALVAREZ DAMIAN, Dayan Edwin A A B A A A
21 AVALOS ROLDAN, Josue De Alexandro
Santos A A A A A A
22 CORDOVA DAVILA, Christian Guillermo A A A A A A
23 DEUDOR HUAMAN, Mateo Lionel A A A A A A
24 DIAZ CARBAJAL, Cristian Davis A A A A A A
25 ESPINOZA RUNACHAGUA, Michell Xavi A A A A A A
26 GONGORA HUAMAN, Alvaro Nicolas A A A A A A
27 LEIVA GUILLEN, Jafhet Hermogenes
Alejandro
A A A A A A
28 LOZANO GASTELO, Max Anderson A A A A A A
29 MIRAVAL DAMIAN, Jhossep Lenin A B A A A A
30 PANIZO OROZCO, Santino Alessandro A A A A A A
31 PECHO SANCHEZ, Derek Esnaider David A A A A A A
32 RAMIREZ MAURICIO, Angel Josue A A A A A A
Registro Auxiliar del docente 2020
3ro B
N° APELLIDOS Y NOMBRES P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión
1 ARANGO ARCOS, Maryori Mitsu. A B A A A A
2 BACON   REYES, Yessenia Soledad. A A A A A A
3 CASTERNOQUE TEJEDA, Brenda Mariana. A A A A A A
4 CHURAMPI VALDIVIA, Brithney Yhovaly A A A A A A
5 GARCIA DURAN Nadine Kaori A A A A A A
6 HUALLPA VARGAS, Beatriz Maryori. A A A A A A
7 INGA CRUZ, Shulyn . A B A A A A
8 JARA CENTENO, Tamy Valery. A A A A A A
9 JIMENEZ MARCELO, Kiara Kahori. A A A A A A
10 LOAIZA JURADO, Natzumi Darlene. A B A A A A
11 MARQUEZ MANTILLA, Valentina Michelle. A A A A A A
12 MEJICO GONZALES, Yazumi Mirella. A A A A A A
13 MOZOMBITE DE LA CRUZ, Milagros   Roxy. A A A A A A
14 OCHOA GONZALES, Anyeli   Suley. A A A A A A
15 RIOS   HINOJOZA, Génesis   Camila. A A A A A A
16 SALINAS   PARHUAY, Alexandra    Xiomara. A A B A A A
17 SEVILLA MUÑOZ, Valeria Nikoll. A A A A A A
18 TORREJON CACERES, Heydi Milagros. A A A A A A
19 VALDEZ CORNEJO, Jasson Rolando. A A A A A A
20 VALERO SANCHEZ, Marck Josue. A A B A A A
21 ZAMORA NINAHUANCA, Sebastian. A A A A A A
22 ZANABRIA LUNA, José Andre   Yhiran A A A A A A
23 APARCO LANDEON, Kenedy Smith Eduar. A A A A A A
24 CARHUAVILCA PABLO, Juan José. A A A A A A
25 HUAMAN FLORES, Pablo Andres. A A B A A A
26 HUARIPATA NOA, Fran Cristian A A A A A A
27 HUAYLLANI CERRON, Julian Patrick. A B A A A A
28 LANDEON   SURICHAQUI, Angelo   Danilo. A A A A A A
29 LUDEÑA   ZAVALA, Piero  Junnior  Antonio. A A A A A A
30 RAMIREZ ARROYO, Jhon   Smith. A A A A A A
31 SANCHEZ     HUANACHIN, Yeremi Ernesto A A A A A A
32 SANTIAGO SALAS William Patrick A A A A A A
33 SILVA LINARES, Antony Gabriel. A A A A A A
Registro Auxiliar del docente 2020
3ro C
N° APELLIDOS Y NOMBRES P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión
1 ANCHIVILCA DE LA CRUZ Angeles
Yamile
A A A A A A
2 AROTOMA HIDALGO Yazmin Osiris A A A A A A
3 BALDEÓN ALBERTO Daniela Sarai A A A A A A
4 CASTRO AYALA Rosario Luznaide A A A A A A
5 CENTENO ARAPA Fabricio Steven A A A A A A
6 COLQUI RIVERA Dayana Kety A A A A A A
7 FLORES QUISPE Hilari Ayme A A A A A A
8 LALUPO CASTILLO Nahomi Vanessa A A A A A A
9 ÑIQUE ARANDIA Belmira Stefany A A A A A A
10 NOVOA VIVANCO Maria Fernanda A A A A A A
11 QUILCA VENEGAS Solanh Anamile A A A A A A
12 QUIQUIA LIMA Azucena Cielo A A A A A A
13 QUISPE RIVEROS Emely Shantal A A A A A A
14 SANTOS FONDAR Natiel Salome A A A A A A
15 SEDANO CASTRO Leonela Antuane A A A A A A
16 SINCHE PERALTA Saomi Yasuri A A A A A A
17 VELA FACHIN Treysi Pierina A A A A A A
18 BONIFACIO HUAMAN Deyvis Omar A A A A A A
19 CHORRES CARRILLO Hannah Santos A A A A A A
20 GARAY VILLARROEL Byrome Valentin A A A A A A
21 HUARCAYA PAZ Javier Brisman A A A A A A
22 LAGOS LLIUYACC Aldair Yoshiro A A A A A A
23 LAURA GALVEZ Jhan Franco A A A A A A
24 LOPEZ BUENYALA David Benjamin A A A A A A
25 MEDRANO ROMERO Marcos Julian A A A A A A
26 NINALAYA CASTRO Erick Johan A A A A A A
27 QUILCATE OCHOA Jose Luis A A A A A A
28 QUINTO PORRAS Brats Jean Pier A A A A A A
29 RAMOS PARCO Fabian Yanpool A A A A A A
30 ROCA CARRASCOS Ekel Anyeli A A A A A A
31 ROCERO VELA Neymar A A A A A A
32 TICLAVILCA MADRID Kevi Sebastían A A A A A A
Registro Auxiliar del docente 2020
3ro D
N° APELLIDOS Y NOMBRES P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión
1 ASCENCIO AGUILAR, Shirley Alicia A A A A A A
2 BARRETO POVIS, Nahomy A A A A A A
3 CALERO HUARCAYA, Isabel A A A A A A
4 CASTROMONTE ARAUJO, Harumi A A A A A A
5 CHUQUIYAURI RAMOS, Hayle A A A A A A
6 ESPINOZA COCHACHI, Hyandy A A A A A A
7 FACHIN ALVARES, Mayte A A A A A A
8 FELIPE NAJERA, Emily A A A A A A
9 LOBATO CRUZ, Karla A A A A A A
10 MONTERO JANAMPA, Marimar A A A A A A
11 OSCO RODRIGUEZ, Gretel A A A A A A
12 RAMOS ROMERO, Anhgely A A A A A A
13 SOLANO CHISCUL, Nathaniel A A A A A A
14 TITO CASAS, Daylin A A A A A A
15 TOSCANO CHIPANA, Flavia A A A A A A
16 VIDAL HILARIO, Greysi A A A A A A
17 YACOLCA MANSILLA, Yadiel A A A A A A
18 ACOSTA RAMIREZ, Franz. A A A A A A
19 CALERO YANA, Hector A A A A A A
20 CURO LOPEZ, Carlos A A A A A A
21 ESCANDON ROMERO, Adrian A A A A A A
22 LEDESMA HINOSTROZA, Jordan A A A A A A
23 LLERENA TEJEIRA, Manuel A A A A A A
24 LOA CALDERON, Jean A A A A A A
25 MACHACUAY MEZA, Sebastian A A A A A A
26 MORALES ROSALES, Charles A A A A A A
27 NOLAZCO REYES, Mathias A A A A A A
28 NOLAZCO VAZQUES, Riguel A A A A A A
29 OCHOA CRUZ, Isacc A A A A A A
30 RAMON LEON, Yoshiro A A A A A A
31 REYES CONDOR, Cristofer A A A A A A
Registro Auxiliar del docente 2020
Lima Aprende
N° APELLIDOS Y NOMBRES P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión
1 CASTAÑEDA TORRES, Rosy Yamilet A A A A A A
2 CHACÓN CERÓN, Annabeth Mickeyla A A A A A A
3 DÍAZ CORDERO, Isabel Verónica A A A A A A
4 ESPINOZA MAMANI, María Reyna De
Los Ángeles
A A A A A A
5 JIMÉNEZ ABAD, Danae Saray A A A A A A
6 LAURA QUISPE, Cozeth Lisseth A A A A A A
7 PARCO URCOHUARANGA, Cielo Zharit A A A A A A
8 QUINTEROS FONSECA, Miaide Dana A A A A A A
9 RICOPA CANAYO, Cory Milagros A A A A A A
10 SANDOVAL PÉREZ, Ervysmar
Yuliangela
A A A A A A
11 VARGAS MEDINA, Orielys Valeria A A A A A A
12 ZÁRATE NAVARRO, Franchesco A A B A A A
13 AHUANARI CONDE, Víctor Adrián A A A A A A
14 AZOCAR PATIÑO, Sneider José A A B A A A
15 BARRAGÁN GÓMEZ, Yorkelis Del Valle A A B A A A
16 COLONIO MEZA, Irons José Jared A A B A A A
17 HUAMÁN HUARCAYA, Iván Thales A A A A A A
18 ACUÑA, HURTADO Jonny Steven A A A A A A
19 MENDIETA COLQUI, Jhon Jeampier A A A A A A
20 OBREGÚ CARHARICRA, Miguel Angelo A A A A A A
21 OMONTE MEDINA, Jeremy Joel A A A A A A
22 PELÁEZ DE LA CRUZ, Adrián Fabián A A A A A A
23 PÉREZ ROMERO, Stefano Matías A A B A A A
24 QUISPE RAMÍREZ, Paolo Alexander A A A A A A
25 VILLANUEVA FARFÁN, Frank Enrique A A A A A A
Anexos 6
Solicitud al Centro de estudio
SOLICITO: Solicito aplicación de instrumento en I.E. MGP
Señor director de la I.E. Manuel González Prada de
Huaycán
Yo, Rubila Rojas Flores, identificada con DNI N.º 19960983, alumna de la
Escuela Profesional de POSGRADO de la Universidad Privada Cesar Vallejo,
programa académico de Psicología Educativa y docente del cuarto grado “A”
de primaria, me presento a usted con el debido respeto y le manifiesto.
Que siendo requisito indispensable realizar una investigación para la
elaboración de la tesis y obtener el grado de maestra, mi persona optó por
hacer la investigación, titulada: “déficit de atención y rendimiento
académico en estudiantes del tercer grado de primaria de una I.E.  de
Huaycán 2020”, para lo cual, solicito a usted brindarme la autorización




A usted, ruego acceder a mi petición




















TÍTULO DEL PROYECTO DE TESIS:
Déficit de Atención y Rendimiento Académico en Estudiantes del tercer grado de
Primaria de una I.E.  de Huaycán 2020
NOMBRE Y APELLIDO DEL DESTINATARIO
Jaime Peñaloza Chuco
INSTITUCION DEL DESTINATARIO




Programa Académico (MARCA X )
Maestría en Administración de la Educación
Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud
Maestría en Gestión Pública
Maestría en Psicología Educativa (x)
Doctorado en Educación
Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad
Anexo 8
Ficha técnica de encuesta primera variable Déficit de atención
Nombre Cuestionario de Déficit de atención.
Autores Juan N.
Adaptado por Rubila Rojas Flores (2021)
Lugar y fecha Lima, Perú 2021
Administración De manera individual
Edición (original). ISSN Recibido primera versión: 15 de junio de 2009.
Segunda versión: 28 de junio de 2009.
Aceptado 30 de junio de 2009
Tipo general de instrumento Paramétrico
Tipo de ítems Politómicos
Objetivo/ Área de aplicación Identificar el déficit de atención y en los
estudiantes de tercer grado.
Dimensiones /indicadores a
evaluar
- Falta de atención.
- TDAH
- Problemas familiares.
Validación - Juicio de 30 especialista de 9 países.
- Se califican en una escala tipo Lickert del 0
al 3 con una puntuación máxima de 84
puntos
Confiabilidad Alfa de Cronbach, fue de 0.99
Sensibilidad 18 preguntas con una sensibilidad de 87.2%
Duración 10 a 15 minutos
Evaluación o descripción general
de instrumento
El objetivo fue diseñar un instrumento de
tamizaje para identificar niños y adolescentes
con problemas de TDAH para que sea
utilizado en Latinoamérica y describir las
características sociodemográficas y clínicas de
los sujetos con quienes se evalúe.
Puntuación general
En cuanto a la variable Déficit de
Atención.
Logro destacado= AD (18-20) Muy Bajo
Logro= A (13-17) Bajo
Proceso = B (11-12) Regular
En inicio = C (0- 10) Alto
Ficha técnica de segunda variable rendimiento académico
Nombre Registro auxiliar
Autor Rubila Rojas Flores
Lugar y fecha Lima, Perú 2021
Administración De manera grupal
Edición (original). ISSN Docentes del tercer grado
Objetivo/ Área de aplicación Identificar el rendimiento académico de
los estudiantes.




En cuanto a la variable Rendimiento
académico











Alfa de Cronbach N de elementos
.997 18
Scale Reliability Statistics
Cronbach α McDonald's ω
scale .997 .998
Coeficientes de confiabilidad por
Ítems
if ítem dropped



















En ambas tablas, verificamos el alto nivel de coeficiente de alfa y omega, lo que nos
afirma la consistencia de la prueba, con un valor superior a >0,9, la prueba pasa el
criterio de confiabilidad.
Validez de contenido
Cuestionario de nivel de Déficit atención
CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA
V.AIKEN
GENERAL DecisiónÍtem Jueces V.AIKEN
Jueces V.
AIKEN
Jueces V.AIKENJ1 J2 J3 S J1 J2 J3 S J1 J2 J3 S
1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
4 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
6 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
7 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
8 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
9 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
10 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
11 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
12 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
13 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
14 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
15 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
16 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
17 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
18 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1.00 Aprobado
Validez de constructo
Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de
muestreo .884

























Coeficientes de confiabilidad por
Ítems
if ítem dropped




















Base de datos de aplicación de Déficit de atención
TDAH Problemas familiares. Déficit deatención
D2 D3 Total DX Convertido
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
14 10 32 Regular nivel de Déficit 2
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
13 9 30 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
16 10 34 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
18 11 37 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
9 5 18 Alto nivel de Déficit 3
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
9 5 18 Alto nivel de Déficit 3
27 14 53 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 14 53 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 13 40 No tiene déficit 1
13 11 32 Regular nivel de Déficit 2
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 12 35 Regular nivel de Déficit 2
14 11 33 Regular nivel de Déficit 2
15 15 42 No tiene déficit 1
13 11 32 Regular nivel de Déficit 2
15 15 41 No tiene déficit 1
14 12 36 Regular nivel de Déficit 2
14 15 41 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
15 15 42 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
21 12 43 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 11 37 No tiene déficit 1
18 11 37 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
21 12 43 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
24 14 49 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
9 5 18 Alto nivel de Déficit 3
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
9 5 18 Alto nivel de Déficit 3
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2
27 15 54 No tiene déficit 1
18 10 36 Regular nivel de Déficit 2





SEXO P.S. C.I. L.M. C.T. Arte Religión Promedio Total Redondeado Resultado
1 1 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
2 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
4 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
5 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
6 1 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
7 1 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
8 1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
9 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
10 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
11 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
12 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
13 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
14 1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
15 1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
16 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
17 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
18 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
20 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
22 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
24 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
25 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
27 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
28 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
29 2 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
30 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
31 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado







1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
34 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
35 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
36 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
37 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
38 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
39 1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
40 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
41 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
42 1 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
43 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
44 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
45 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
46 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
47 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
48 1 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
49 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
50 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
51 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
52 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
53 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
54 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
55 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
56 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
57 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
58 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
59 2 3 2 3 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
60 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
61 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
62 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
63 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
64 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado







1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
67 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
68 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
69 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
70 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
71 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
72 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
73 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
74 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
75 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
76 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
77 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
78 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
79 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
80 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
81 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
82 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
83 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
84 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
85 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
86 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
87 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
88 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
89 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
90 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
91 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
92 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
93 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
94 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
95 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
96 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado







1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
99 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
100 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
101 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
102 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
103 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
104 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
105 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
106 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
107 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
108 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
109 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
110 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
111 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
112 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
113 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
114 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
115 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
116 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
117 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
118 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
119 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
120 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
121 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
122 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
123 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
124 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
125 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
126 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
127 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado










de 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
130 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
131 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
132 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
133 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
134 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
135 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
136 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
137 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
138 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
139 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
140 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
141 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
142 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
143 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
144 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
145 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
146 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
147 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
148 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
149 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
150 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado
151 2 3 3 2 3 3 3 2.833333333 2 Proceso
152 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Logro
esperado




Autorización de las docentes del tercer grado 2020 recogidos mediante el formulario de Google
Reunión de coordinación con los docentes de 3er grado 2020 de la I.E.MGP
Prof.  Ricardo Canales Canales
Prof. Consuelo Flores Junes
Prof. Rosa Mori Rodríguez
Prof. Rut Beltrán Avellaneda

Anexo 12
Ubicación geográfica de la I.E. MGP
Ubicación Geográfica de la I.E. Manuel González Prada: La mencionada I.E. queda en el cono
este de Lima, en el distrito de Ate – Huaycán
Carta de presentación
